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Résumé en
anglais
In Los peces de la amargura (2006), Aramburu bears witness to the logics of the
social and individual effects of terrorism. He focuses on the psychical suffering of
the victims who go through several stages of traumatic neurosis. This study analyzes
the written expression of the trauma: the way to represent it, the literary and
narrative resources used to describe the different stages of the traumatic experience
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